








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????? ?? ?? ??〉 。????????????? ㍗? ??〈?〉）???
）
???（（（（（
?????????
?
日嗣局醐
?
省蔵大
（》
所売月報官
《
ン?シーテス●スビーサ物行刊府政◎
??????????????
????????????
宇都審
議　　橋
浦　　灘
濾和駅鋏??????????????????????????
　〈名　　　称〉
北海道官報飯酒所
（北海道官書）
青森県官報緻売所
（今泉書店〉
岩手娯峰越販売所
宮城県窟報販売厳
秋EB県官報1板蟻壁
（石川書店〉
山形県窟報販売所
（八文字崖〉
橿鋤県窟報販売所
（襯鵬西沢露店〉
茨城県窟報販売所
（燐又轡鷹）
栃木県蜜報販売斯
（うちやま集英堂）
群馬県宮報販藁座
（豊潤堂）
埼ヨ三曝官報販売所
（滲灘慧店）
（岩灘書店）
千葉累宙報販兜所
神楽；1躁官報販売所
（横浜日経社）
棄京都官報販過所
（東京竃書）
（大盗堂轡店内）
（芳林堂書店内）
（オ］才ン婁鍔立卸iルミネ店〉
覇潟娯官報賊売所
（詫越講館）
憲山県官蝦販売飯
（Booksなかだ本店）
石周鼠窟報販売所
（うつのみや）
編井県窟綴販売所
（勝木書店）
由梨県宮報販売所
（榊正堂轡唐）
（御正堂セントラル）
長野県宮報命売国
（長野西沢欝店）
鮫阜県窟報販売所
（郁文堂馨鷹）
静圏喉窟報販売所
〈電話番号〉
（fi11）　23｛一g915
（〔疑フ7＞　76－3611
（OIS6）　22－2SS4
（Clg6）　53－41S3
（022）　222一一6486
（e18）　6S2一一212S
（0236）　22－215e
（0245）　22一一〇161N3
（029）　231－OIO2
（028）　633－4994
　　　　””3533
（027）　235一一8111
〈D48＞　822一一7S33
（04S）　82S－2345
〈043）　222－7S35
（045）　581－2S61tst3
（03）　3292－2671
（C3＞　3463－7555
（S3）　39S4－llgl
（麟2§＞2了一2311
（g25）　244－52S7
（g7S4）　g2－llg2
（07S）　234－81｛1
（0776）　24一一〇42S
（0552）　35－2201
〈0552）　35一一2202
（026）　233－318？
（058＞　2fi2－9897
（05鳶＞　253－266匪
名古屡
名古蟹駅鶴
田　　橋
??駅??
?????????
和歌山
?????????????????…??????????????
　〈名　　　称〉
愛知県第1富報顯売所
愛知県第2窟報飯売紙
（甥li邸内）
三璽県窟報販売機
滋賀累密報販売所
（澤五車堂辮店）
京都府官報販葵漸
（京都宮書）
大阪府窟報販売所
（かんぽう）
兵琿蟻海錨販売所
奈良凝官報販売所
（啓林堂馨店）
和歌山県官報販売所
（宮井平安堂）
鳥取県官報販売所
（富士書店）
（本の細書今弁ブワクセンター）
草根察官報顕売筋
（松江今井轡店）
（山渥書房〉
岡出県官報叛売所
業鶏鍛官報販売願
由〔撮官報販売所
（文栄堂〉
徳翻県民報販売所
（小山助学館）
香，1繰蜜報販売所
愛媛県宮報販売所
高知県宮報販売所
福岡県朗報販売所
（北九州市役所内）
佐賀県窟報販売所
餐崎磯際報販売所
熊本県同報販売所
（幾理次郎轡唐）
大分懸官報販売所
海軍緊官報販売所
（灘中書店）
（見閣読タナカ）
鹿児鶴娯官報販売所
沖縄県官報販売所
（文教隈轡〉
〈電話番号〉
（052）　2S4－9155
（C52）　5Sl－3578
（0532）　54－6S88
（059）　228－4812
（059＞　227－752g
〈O？75）　24－2fi83
（015＞　221－4444
（0§）　　443－2匪7凄
（078）　341－gS37
（e742）　33－80gl
（e734）　31－1331
（ge57）　23－7271
（§859）　3肇一§0駐0
（g852）　24－223D
（g8g）　223一一7e48
（fiBg）　222－2S46
（fi82）　297－130e
（0839｝22－5§判
（e886）　54一一2135
〈087＞　851一一6055・6
〈Og9）　e41－187S
（Oa88）　72－586S
（eS2）　721－4S4g
〈Og2）　641一？838
〈OS2）　122－4861
（OS3）　582－4124
（OgS2）　23－3722
〈OS5）　822－1413
（eS6）　352－50S9
（§9フ§）　32－43駐B
（egg5）　24－g3a6
（g985＞　85－84GO
（｛韮9§）　28§一〇｛擁5
（〔葬98）　B§3－528｛輩
